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Abstracts
An electrically controned birefringence(ECB)LCD has a problem of narrow viewing angle.
To solve this problem,a double―layer ECB(D―ECB)LCD with a wide一viewing―angle cone under
the application of voltage is proPosed  ln this device,each layer compensates the variation Of





























性の液晶 (Nn―type liquid crystal)を用いた電
界制御型複屈折性液晶表示素子 (ECB)が,大
変高いコントラストを有していることから最近
注目されている1)。 このモードの液晶分子は基
板に対して垂直に酉己向させる。垂直方向のリタ
デーションの値は零のために,透過率は入射光
の可視領域の波長に依存 しない。従ってECB
液晶は直交偏光子では黒,平行偏光子間では大
変明るく見える。この特長に加え,ECB液晶は
鋭い閾特性と良好な中間調表示が可能であるた
め,マルチブレックス駆動型 ドットマ トリクス
液晶に適している。しかしながら,ECB液晶は
実用化にあたって2つの問題がある。その一つ
は僅かに傾斜した液晶の垂直配向を得るのが難
しいことであり,他は視野角が狭いことである。
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